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“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, 
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ABSTRAK 
 
Algoritma genetika merupakan teknik pencarian yang didasarkan atas 
mekanisme seleksi dan genetik natural. Algoritma ini digunakan untuk 
penyelesaian masalah optimasi yang kompleks seperti capacitated vehicle routing 
problem (CVRP). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelesaikan masalah 
CVRP dengan algoritma genetika dan melakukan analisis perbandingan dengan 
algoritma sweep pada penelitian sebelumnya untuk melihat algoritma mana yang 
lebih baik dalam menyelesaikan masalah CVRP khususnya untuk distribusi surat 
kabar Kedaulatan Rakyat di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 
Langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah CVRP 
menggunakan algoritma genetika adalah mendefinisikan individu dengan 
permutation encoding, membentuk populasi awal secara acak, membangkitkan 
matriks permintaan berdasarkan populasi, membagi tiap individu menjadi 2 rute 
dengan syarat jumlah permintaan tiap rute tidak melebihi kapasitas kendaraan, 
menghitung nilai fitness dari masing-masing individu, memilih individu terbaik 
yaitu individu dengan nilai fitness tertinggi, melakukan seleksi dengan metode 
roulette wheel selection, melakukan pindah silang dengan teknik order crossover, 
melakukan mutasi dengan swapping mutation, membentuk populasi baru di 
generasi selanjutnya dengan membawa individu terbaik yang dipertahankan dari 
populasi (elitism), dan membentuk populasi baru pada generasi ke-1000. 
Dari hasil rute yang didapatkan, algoritma genetika menghasilkan rute 
yang lebih optimal baik dari segi jarak dan waktu tempuh dibandingkan dengan 
algoritma sweep pada penelitian sebelumnya. Adapun rute yang dihasilkan dengan 
menggunakan algoritma genetika yaitu sejauh 133,7 km dengan waktu tempuh 
198 menit, sedangkan rute yang dihasilkan dengan algoritma sweep yaitu sejauh 
142,9 km dengan waktu tempuh 210 menit. Dengan demikian dapat dikatakan 
bahwa solusi yang dihasilkan algoritma genetika lebih baik dari segi jarak 
maupun waktu jika dibandingkan algoritma sweep pada penelitian sebelumnya 
dalam menyelesaikan capacitated vehicle routing problem (CVRP). 
 
 
 
Kata kunci : Algoritma genetika, algoritma sweep, fitness, capacitated vehicle 
routing problem (CVRP) 
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